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1. Mucocele Labial, Odontologia vasca de odonto-estomatología, 2009 
2. Mucocele de mucosa labial, Acta pediátrica, 2008 
Son lesiones que se manifiestan en la mucosa oral como consecuencia de una 
alteración de los conductos de las glándulas salivales menores, mayormente 
producidas por extravasación por causas traumáticas tales como mordeduras, 
aparatología ortodoncica, complicación de una intervencion. Pueden 
presentarse en cualquier área de la boca, con mayor frecuencia en el labio 
inferior, algo fácilmente detectable por con una simple exploración, siendo el 
tratamiento de estos quistes su exéresis para evitar que se desarrollen 
excesivamente por una mayor acumulación de la saliva que generaría esa 
glándula, que podría tener consecuencias negativas para el paciente.  
La presentación de este caso tiene como objetivo la descripción clínica de una 
lesión frecuente en niños y el correcto abordaje para su tratamiento. 
Son lesiones que se manifiestan en la mucosa oral como consecuencia de una 
alteración de los conductos de las glándulas salivales menores, siendo el 
tratamiento indicado su exéresis para evitar que se desarrollen excesivamente 
por una mayor acumulación de la saliva que generaría esa glándula. Paciente de 
11 años se presenta al servicio con una elevación indurada en el labio inferior. Se 
procede a la intervención quirúrgica con fines de estudio de diagnostico (biopsia). 
Se llega a la conclusión que la incisión quirúrgica es el tratamiento indicado para 
esta lesión, ya que es una intervención simple, sencilla, con la obtención de 
buenos resultados postoperatorios.  
Se llega a la conclusión que la incisión quirúrgica es el tratamiento indicado para 
esta lesión, ya que es una intervención simple, sencilla, con la obtención de 
buenos resultados postoperatorios.  
Resumen 
Descripción del Caso 
Paciente de 11 años se presenta al servicio con una elevación indurada en el 
labio inferior con características compatibles con un mucocele. Se procede a la 
intervención quirúrgica siguiendo con el protocolo de intervención, anestesia 
local de la zona,  Incisión con bisturí en la base del mucocele, eliminación de la 
mucosa dañada,  extirpación de las glándulas salivares menores afectadas, y 
posterior sutura. Tras el procedimiento quirúrgico, Se aconseja aplicarse gel de 
clorhexidina en la zona para evitar la infección de la herida. Los puntos se 
retiran luego de una semana. La intervención se realiza con fines de estudio de 
diagnostico (biopsia).  
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